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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis dan keanekaragaman ikan yang terdapat di perairan mangrove Kecamatan
Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Pengambilan sampel dan identifikasi ikan dilaksanakan pada bulan Desember 2014 â€“
Februari 2015. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling untuk menentukan stasiun pengamatan. Hasil penelitian
diperoleh 30 jenis ikan yang mewakili 27 famili. Jenis-jenis ikan yang ditemukan selama penelitian menggunakan alat tangkap
jaring insang dan jala tebar. Ikan yang penyebarannya cukup merata ditemukan setiap stasiun yaitu Apogon ceramensis dan ikan
yang dominan yaitu Mugil cephalus. Ikan yang diperoleh dari hasil selama penelitian akan dianalisis struktur komunitasnya. Indeks
keanekaragaman (Hâ€™) berkisar 2,01-2,64, indeks keseragaman (E) berkisar 0,91-0,93, indeks dominansi (D) berkisar 0,09-0,16,
dan indeks similaritas (IS) berkisar 10% - 53,84%.
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